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SENATORIAL DISTRICTS
RBHJBWGÄB
FRANKLIN COUNTY
Avon
Eustis
Weld
Wilton
SOMERSET COUNTY
Athens
Bingham
Embden
Jackman
Moose River
Moscow
New Portland
Solon
Starks
Brighton
Dennis town
Highland
The Forks
TOTAL
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PRIMARY ELECTION SENATORIAL DISTRICTS
PISCATAQUIS COUNTY
Abbot
Atkinson
Brownville
Guilford
Medford
Wellington
Willimantic
I Blanchard
--------- W ------------1 1 «■ ■ ■
E lliotts ville
AROOSTOOK COUNTY
Frenchville
Saint Agatha
Plantations
AQagash
Wallagrass
Winterville
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTS
COUNTY
Grand Isle
Stockholm
Washburn
Woodland
Caswell
Cyr Plantation
Hamlin Plantation
PRIMARY ELECTION
SENATORIAL DISTRICTS
REHJBLICÀN
AROOSTOOK COUNTY
Caribou
Fort Fairfield
TOTAL
.
. .
• * cwtsSL’.  !•-.
SENATORIAL DISTRICTS
AROOSTOOK COUNTY
Ashland
Blaine
Castle Hill
Crystal
Easton
Hoolton
Ludlow
Monticello
Orient
Smyrna
Wade
Weston
PR DORT ELECTION SENATORIAL DISTRICTS
Garfield
T O T A L

SENATORIAL DISTRICTS
PENOBSCOT COUNTY
Corinth
Hampden
Plymouth

SENATORIAL DISTRICTS
PENOBSCOT COUNTY
W aid 7
Orono
T O T A L

SENATORIAL DISTRICTS
WASHINGTON COUNTY
Addison
BaileyviDe
Centerville
Charlotte
Colombia
1 S & 9
Milbridge
Northfield
Pembroke
District
Robbins ton
Roque Bluffs
Steuben
Talmadge
Topsfleld
Vanceboro
Waite
Wesley
Whiting
WhitneyviUe
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SENATORIAL DISTRICTS
DEIO CRAI IC
YORK COUNTY
Arundel
Biddeford
Kennebunk
TOTAL
■
■
■
■
SENATORIAL DISTRICTS
YORK COUNTY
Alfred
Dayton
Old Orchard Beach
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTS
YORK COUNTY
Buxton
Cornish
Hollis
Newfield
Parsonsfield
Shapleigrh
Waterl
OXFORD COUNTY
Brownfield
Lovell
Waterford
CUMBERLAND COUNTY
Baldwin
Bridgton
TOTAL
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—
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SENATORIAL DISTRICTS
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CUMBERLAND COUNTY
Cape Elizabeth
South Portland
TOTAL
.
« ■
■
SENATORIAL DISTRICTS
CUMBERLAND COUNIT
Portland
Ward 8
Ward 4
Ward 5
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTS
DISTRICT 10
CUMBERLAND COUNTY
Ward 1
W aid 2
Precinct 2
Ward 8
TOTAL



DEMOCRATIC
ANDROSCOGGIN COUNTY
Lewiston
Precinct 2
Ward 6
Ward 7
T O T A L
SENATORIAL DISTRICTS
KENNEBEC COUNTY
Fayette
Litchfield
Manchester
Monmouth
Oakland
Randolph
nTWV«nrLwiatnrop
T O T A L
SENATORIAL DISTRICTS
DISTRICT IC
KENNEBEC COUNTY
Albion
Benton
Clinton
Watervffle
Winslow
TOTAL
.  __________ .
SENATORIAL DISTRICTS
KENNEBEC COUNTY
China
Vaualboro
Windsor
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTS
DISTRICT 18
SAGADAHOC COUNTY
Arrowsic
Bowdoinham
Georgetown
Phippsburg
Richmond
Topsham
Woolwich
LINCOLN COUNTY
Southport
Westport
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTS
WALDO COUNTY
Belfast
Belmont
Isleeboro
Jackson
Lincoln ville
Monroe
Montville
Morrill
Northport
Swan ville
Winterport
KNOX COUNTY
Appleton
Union
Washington
LINCOLN
Jefferson
Whitefleld
Somerville
T O T A L
SENATORIAL DISTRICTS
DISTRICT 20
KNOX COUNTY
Cushing
Friendship
North Haven
Owls Head
Rockland
Thomas ton
Vinalh&ven
Matinicus Isle
LINCOLN COUNTY
Bristol
Nobleboro
South Bristol
Waldoboro
TOTAL
PRIMARY ELECTION SENATORIAL DISTRICTS
FRANKLIN COUNTY
Avon
Kingfield
New Vineyard
Phillipe
Wilton
SOMERSET COUNTY
Athens
Bitighawi
Jackman
Moose River
New Portland
Brighton
Caratunk
Dennis town
Highland
The Forks
T O T A L
SENATORIAL DISTRICTS
Cambridge
Detroit
S t Albans
SENATORIAL DISTRICTS
PISCATAQUIS COUNTY
Abbot
Atkinson
BrownviHe
Guilford
Shirley
Wellington
Willimantic
Elliotts ville
AROOSTOOK COUNTY
Frenchville
Saint Agatha
(¡Plantations
Allagash
New Canada
Wallagrasa
Winterville
TOTAL
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SENATORIAL DISTRICTS
PENOBSCOT COUNTY
Alton
n  i f  t ______M m O O T f
H a d «»
IlB C O h
WoodviUe
Carroll
Grand Falla
Lakeville
Mount Chase
Webster
TOTAL



SENATORIAL DISTRICTS
Blue IBB
Brooks ville
...
Sullivan
Swan’s Island
Trenton
Verona
Waltham
Winter Harbor
Long Island
Osborn
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTS
WASHINGTON COUNTY
Addison
Charlotte
Colombia
Colombia Falls
Déblois
Meddybemps
Milbridge
Pembroke
Pleasant Point Voting
District
Robbins ton
Roque Bluffs
Steuben
Talmadge
Topsfleld
Vanceboro
Wesley
---------—  ■
Whiting
Whitneyville
—
SENATORIAL DISTRICTS
Codyrilie
No. 21
TOTAL
